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Изучение закономерностей изменения основных гидродинамических параметров, характеризующих течение газо-жидкостных смесей, приобретает особое значение, так как без знания этих закономерностей нельзя обоснованно проектировать сборные трубопроводные системы и аппараты различных технологических процессов.
Для исследования процессов массообмена в системе газ-жидкость в промышленности широко используются насадочные аппараты, загруженные твердыми телами различной формы, а также барботажные колонны с различными конструкциями тарелок. 
Наряду с положительными свойствами насадочные аппараты малопригодные при работе с загрязненными жидкостями, а в случае малых и переменных нагрузок по газу они работают неудовлетворительно. 
С целью устранения указанных недостатков в последние годы все шире находят применение прямоточные трубчатые контактные      устройства.
Изучению гидродинамики двухфазного газо-жидкостного потока в горизонтальных, вертикальных и наклонных трубах посвящено большое число исследований. 
Рассмотрев эти работы можно сделать заключение, что решение вопроса создания новых трубчатых аппаратов для контакта жидкости и газа при малых и переменных расходах одной из контактирующих фаз, требует постановки и проведения дополнительных исследований и опытно-конструкторских проработок.
В работе исследованы вопросы гидродинамики трубчатых реакторов, предложенных для процессов хемосорбции. В том случае, когда химическая реакция в жидкой фазе не является лимитирующей стадией процесса, расход газа мал и изменяется во времени, а жидкость вязкая и склонна к пенообразованию, например, при окислении сточных вод озоном или при отбеливании сульфанола газообразным хлором.
В работе исследованы различные гидродинамические режимы движения двухфазного потока в горизонтальных и вертикальных трубах.
Установлено влияние соотношения фаз, числа Рейнольдса для жидкостного потока и вязкости жидкости на режим смешения газа и жидкости и степень неоднородности двухфазного потока по радиальному сечению.
Полученные данные по гидродинамике прямоточных трубчатых аппаратов позволяют выполнять проектирование промышленных установок с использованием трубчатых газо-жидкостных реакторов.


